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技術・地形・生業・担い手による分類
技術 9世紀までの技術 10世紀以降の技術
地形 山地
平地l 平地2
(山麓・丘陵・台地) (低湿地)
生業 移動，焼畑，雑穀 定住，水稲作 定住， 7](稲作
担い手 非タイ語系の事皇族
「土人」とタイ語系の 「土人」から転化し
胴猿(のちには広府人) た広府人
表
?っ??????。???????????????????、???????? ? 、 ????????????。???、???????????「 ?」 。
???、??????????????????????????????
???。? ?? ? 、 、 〈? 〉、 「 」??? 。 、?? っ ?? 。??? 、 っ ??、 ?? ? 。 〈 〉??、?? っ 、?? ? っ
? ?
?? ? 。? 、?? ? 、?? 、?
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??。????、「??」???????????????????。???????、????????? っ?〈 ??〉 ? 。 ? 、 ??? ?? ???? 、?? ????????っ??????。???、??????? ????? ? 、 ? ? ? 、 〈??? 〉? 、 、 。?? ? 、 、 「 」?? ? っ 。 、「 」 、?? ? ? 、「 」 ?? ? 、?? ? っ 。 ? 、「? 」 ??? ? 。 、 、 、 。
??、????????????????、????????????????????。??、「?
?」??? っ 、 ? 。 、 、?? ?っ 、 ? っ 。?? ? ? 、?? ? 。
????、?? ? 、
?
?????????????????????
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?
????、???????????????????????っ???。??
?? 、 、
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?っ??、??????????????????????。?????????????、???????、? ?????????? 。
????、?????????????????????、???????????????????
???? ? 、 ? ??????????? ?、? ?、 。 、?? ??? 、??。 ?? 、 、 、
? ?
?? ??
?
????????????。???、??????????????
?? ??、 ?っ ???、????????っ ???
???
?? ?? 。 、 ? 、 ??? ?? 、?? ?? 。
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??????っ?。???、????????????????????????、??????????? 「
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?」?、???????????????????????
?? ????????????? ??? 、 「 」 ?????????????????っ??????。????? ??、
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?? ??? っ 。 ? ? ? 、 ? 〈?? 〉? 。
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?????????、???????
???? 。?? 、 ? っ?? っ ?? っ 。 「 」 、
? ?
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??っ?。???????????、??????????????。??、?????????????? ? ?、 ? 。 、 ? ? 、?? ?? ? ??????????? ????っ?。??????? ?? ??、??????? ?? ? ? 、? 、?? ?? ? ? 。 、 ? ?、?? ? っ 。
??、????????????????????、??????????、???????????
??????、 っ 。?? 、 、 、 ? ?
??
?? ??? 。
????、?? ? 、 ??、?????????????
????? ? 、 、 、?? ?? 。
?????????、???????????????? 、 ? 。
???? ? 、 、 、 、 ??? ? 、 。?? ??? 、 ? ? 。
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????????????????????、??????????。???????、??????
?????????、??????????????。???、????????????????、?
? ?
?? 、 ? ? 。? 、
????
?? ?????。??、 、 、 ??。???? ?、 ? ??? 、 ? 「 っ?? ?? 、?。 ?? 。 、 ッ ー?? ??、 ??????????、? ?????? 。?? ? ッ ー 、 っ 、
? ?
?? ?? ? っ 」??? ? 、 ? 、?? ?? 。 、 ッ ー 、?? 、? 、?? っ 。 、 、 、?? ? っ 。
????「????」?、??????、??????????????、
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????????????
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??。???????、?????????????????、????????。
??
?
「????」????????????????????????????????
??????????????????、〔〕??????????????
????〔???????〕、??????????????????????、?????????
??
?? 。 ??、 ??「??」????????????????
??
?? 、?? ??????? 。 、 ??、 ?? ?。 「 」 、?? ?? 、 ?? ???? 、? ???、?? ? ?「? 」 。 、?? ? 、 ?ー ー ??? ?、 、 ? 、?、 ? 。
???????????????。???、?????????????????????????。
???????????????、????????????? ?、?? 。 、 ? 、 ???? ????????????? ??、?????????ィ?ィ ?????? ? 。 、 、?? ? ? っ 、 。
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??、???????、?????????????????、???????
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??。?
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?? ー?ー??????????っ???。? ? 、 ???????????? 、?? ? ???っ???。?? 、 、???? ? ? 、 ? 。??、??? ??? 、 、 ? ?。
??、?????っ????????????????????、「??」????????????
???。? ?? 「 」 。?? 、? 。 、「 」 、? ? ??? ??? っ 。 、 ?????? ? 「 」?? 「 」? 、 ??? ? 。 、 、
? ?
「??」? 。 、 「 」 、??? 、 ?? 、 ? 、??、 、 。 、
? ?
?? っ「? 」 「 」 。
????、???????、?????? 「? 」 ? ???????????っ???、
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「??」?????????????????????、???????????????????????? 。
????????????
??、???????、????????????????????????????????、??
??????? ????????????。????? ? 、 、?? 「 」 、 ? ????? ???、?????????? 。
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?????、? ? ? 。 、 。
??、?? 。 っ 、 ? ??? 、? 「 」 ? 。 、??「 」
?
「??」??っ?。???、?????????????、?????????????っ
???。 」 ???? ? ? 、?? っ ??? 。
???、?????? ? 。 、 。
????? 、 ?? ? 、?? 、 ? ? 。 、
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????、?????????????、???????????????????????。???
?、??? 。 ????????????? ? 、 。 、 ? ??、 ? ? ? 、 〈 〉 、 「 」?? ?? っ 。 ? 、?? ? 、 。 、
? ?
?? ? 、 。 、???
?
???????????、?????????????、?????っ??
?? っ ?。 、 「 」 、?? 、? 。 「 」 ??? ? っ 、 、?? ?? っ 。 「 」?
「??」??っ??????????、?? ? 、「 」
?? ?? 、 ?? 。
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????、??????????????「?????????」?????????、??????
????????????????????、?????????????????っ????????。?? 、〈 〉 ? 。 ??? ? 「???、????????????? ?、 」?? ?、 。 ? ????????????????、「??? ? 、 っ?? 」? 、「?? ? 」
? ?
?? 。
???、?????????ャッ??????????????、????????????????
??っ?? 。 っ 、 、?? ? ? 。 「 」 、「 」?? ?? 、 ? 。 、「???? 。 、
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???????、???????????????」
?? 、「 」
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????? 。 っ 、 ? ?
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???? 、 ? 。
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??。? 、ヵ ? ? ???????????????? 、? 、 っ 、?、 ? 。 、 、?? 。? 、 「 」 」 ???、??? ??、?? ? っ 。 、?? 、 っ っ 。?? ? ? 、 ?
?
??????「???????」?、?????
?? ?? 、 っ 。 「 」 、〈?? ? ? 〉 〈 〉 、 っ???、 っ 。
??、??「???????」???????? ?????、?
????????????????????????????。????、???????????????????、?????????? ?。 ?
?
???『?????
???
??』 、 ? ????????????? ??? ????????????。 、 、??? 。 、 ? 、??? ? っ 。 、 、???? っ 、?? 。
??
?
? ?
『???????』???????
?
???
????????????、????????????????、????「?」?????????? 、???????????????? っ 。 ? ? ?、?「? 」 「 」 ? 、 〔 ? ?「?」?〕???????? 「 」 。 、 、 ? ? ???? っ っ 。??、?? ? ? っ 。????????? ?? 、??? 、 、 。「 」
? ?
???
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?????????????、????????????「??」??????????????????、?? 「 」 ? ???っ?。「 ?」 ? ?????????????」? ? ????????????。? っ 、「 」 、??? ? ??、「 」? ??????????????????、 、「 」 「 」 っ 。 、 「 」??? ? ??。 、????? っ 。 っ 、 っ 。??っ 、 〔 〕 、 っ 。
??
?
?????????????。??、?????????????????????、?〈??
? ?
??????〉?、?〈????????〉?????????。?????
?
???????、??
?? ????????????????。???、?????????、??????????? 〈 〉 、 ?、 ? 「?
? ?
?」? ? 。? 、 ??????????? 。
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???
??、?〈????? ?〉??〈????????〉??、????????「?」???????
? ?
????、「?」??????????????????。???、?????????????
??????????????。???????、???????????????????????。???っ?、????????????????????????????。
???????????????、??????????????「?」???。「?」??、???
? ?
??? 〈 〉? 、 ? ????。??????、『? 』 「 」
?
??????「??」?????。???、????????????
??? っ? 、
?
??、????????????。???、?????????????
??? ? 、 ? 、 「 」 、??? ? 。
????、????????、?????????????????。「?」????????、??
??? ? ? 。 、????? 、「 」 、 「 」???? っ 。 っ 、 「 」??? 、 ? ?っ? 。
??、??
?
???????、?????????????????????、??????????
?、? ? 〈 〉 、 っ?、??? ? 、 〈 〉 。 、??? ?、? 。 、 「 」「 」
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?
??、「 」「 」「 ?????」「??」 ? 、「 ????
??」?? ????????????????????。???、「???????」???????〈?? ? 〉 〈??????〉????????っ????。????????????????? ? ? 、 ? ?? 、〈 っ「 ???」〉
? ?
?〈? 「 」〉 ? っ ? 。
??、『???? ?』???????????、?????????????????????、
??? ? ??? 、 ? 、????? ? 。 、 〈 〉
?
「 ? ? 」
?
「??」?????????????
?。? 「 」 、? 、????、 。 、??? 、「 」 。 『 』 、「 」??? 、 「 」 ー 。????? ? 、??? ? っ ? 。 。
???????
??????、?????『??????????』??????????「??????」
?、『???????』??????????????????????、????????????
?
???????????、???????????????????。???、????????????「 」????、?????????? 。 、??、??? ?? 「 」 『 』 〈? ? 〉
?
「??」?????????? ?????????????????????????
?、 ? ???????? 。 、 「 」????? ? 、
?
????????????????、??????
??? ? 、 ? 。
??????????????????。????、??、?????「??」?????????
???ィ ィ っ 、 ィ ィ 、?? っ 。 、 「 」 ????っ?、?? 「 ?」 っ 。??、
??、
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??っ???、?。???、???????????????、????「??」?????、?????? ? ? ? ? っ 、 ? ? ? ??。 、 、 、
???
?? ????? 。
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? ?? ?
????、???????????????????????????。?????????、??
????????????「??」????。??、「?」?「?」????。??????????、??????????????、??、??????????????????。??????????? 、 、 ? 。??、 「 」 、 ? ?、 ? ?? 、??? 。
? ?
???、???「。 。? っ ????????????」?????
??? 』 、
?
?????????????????????????????
?????? 『 』 、
?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
??? 。 ? ? 、 ?? ? ? ???? 、 ? 、 。?、? 。
? ?
???、??????????????????????。????、????????、????
???、????????????????????、????????ィ?ィ???????、?????????????????、??????????????、???????。???????、 ? っ ? 、 ? ??っ? 。
? ?
???????? ? 、???????????????。
?
??、?? 、 ??? ??? 、 ??ー??????????
?、??? ? 、 ー? 、 ????。???っ 、? 、??? ? 、 。
? ?
????「。 。 ? っ 」、 「 」
? ? 。
? ?
??? 「 ???? ? 」???
?
??????
?
? 。
? ?
??? 「 ? 」 、 。
?
???「???? ?? ? ??? ? 」
??ーー?、 ??? 。
????? 「? ?? ? ??????? ???」??? ?????
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????????????、?????????????????????、??????、?????
?????????、????????。
??「 」 、 ?????????「 」 、? ?
?
?????「?
??? 」 ??「??」???? 。 、????????????????????????????、 ? 。 ???、????????????????、???????? ? っ?」? 『 』 ??
??
? ? ?
??????、? ? ??? ???? 、
??? ?
? ?
????????、????????????????????????。???、???????
??? ? 、 ? ? 、????? 。 っ??? 、〈?? 〉 ???? ???。 、 、 ???? ? ? 。 『? 』??? 、 「 」??? ? 」 、『 』??? 、
?
? ? ? ?
?????「???????」 ??
?
??????????????』??????、
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??????????????
???????、??????「??」???????????、??????????????????
??? 、 、 ????????????????『??????????』?????? 、 、 ? ???? 、?????、 ???????????「
?
?????????ョ????」????????????????
??? 』???、
?
???????
?
? 。
?????、????????? ? ? ? 、 ????????
??? ? 、 ?? ???????????、????? ? ? ???
?
??????????????』????????。?????、?????????????
?????? ? 、 ? ? ? ??????? ??
?
?????????ョ????」
?????? 、 、 。
??????????????、??????????、???????????????????
??? 。 、 、 、????? っ 、
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????。
??????「。???。???????????っ?」??。?????? ー?ョ ? 、 ???????。?????????????
?
?ョ??? ????っ????????????????????
?
? ? ?
??「 」 ?、 ?????、 ? 。
??、 ? ?? ??? ?????? ??????????????????? ??? ?、 。?????? ? ? 、 。 ?「? 」?
?
???、??
??「 」 、 。
???????????? ?? ?。????? 、 。 ?? っ 」 ? ?、 ? ?
???。
??? 「 」 「 」 ??? ??? 。
ー?? 、?? 、 ? ? 、? 、 、??????、 ? 「 」 、???? 。
????????? 、 っ ? 。????? 。 ?? ?っ 」 、 ?
???」 。
??? ? ??。
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????????っ????????????、???????????????????。??????? ? 、 ? ??。?
ぉ、????????????????????????、???「??????????????????????? 」 ? ?
?
???
??。?? 「 」 。
? ?
??、?????????ョ?????????????、??????ョ?????????。
??????「?
?
???????????。??。?????????????」?????????
???、?
?
????????????。
??? 、「??」 、
? ? 。
??? 「。 。 ??っ?」
?
? 。
????
?
『???????』????????。「???????、?????、??????、??
????? 。? ?、? 、 ??????、????。?、???? ? 、?? 。 、 ? 。 ??、????、? ??、? ??、 ??。 ? 、 、 、 、??。 ? 、 。 、 、??? ? 、 ? 、 。 、 ????。 ? 、 。 、 。 、 。 」
??「????」??? 、『??? 』 ? ? 、 ? 。
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??????、????????、??????????????????、???????????????? ? 。
????????????????????、「????」?????????????????????
??? ?? ??? ?
?
????。???、???????、????「?
???」? 、 「 」 。
????、
?
????????、『???????』??????、?????「????」???
??? 。
???
?
????「?」????????????????
?
???、「?」???????????
???
?
????? ? ? 、
?
???????????っ?」?
?
? 。
??? 、???? ???、??????????? ?
??、『 』 。
??? ? 、
?
?????????????、?????????????
??? ? ??????、 ? 。
??? 「。 。 ???????っ?」 ?、 「 」?
『?? 』 「 」
?
「??」????????????????
??? 。 、 ? ?????。 ?? ? 、 「 ?」 、??? 、 「 」 、 「 」??っ 。 ???、?? ? っ 。
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???っ?、?????????????、??????????、「????????」???「????????」??????????????? 、?? ?。
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